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La constitución de la zona del proyecto 
de transición de Ricote
El	Plan	Nacional	de	Transición	 (PNT)	a	 la	








la	 extinción	 de	 la	 señal	 analógica	 se	 ha	
realizado	 de	 forma	 	 escalonada,	 en	 tres	
fases.		La	primera	concluyó	el	30	de	junio	
de	2009,	 la	segunda	 	el	31	de	diciembre	








fecha	 prevista	 para	 el	 primero	 fue	 el	 30	

















El	 proyecto	 de	 transición	 de	 Ricote	 ha	
comprendido	 18	municipios	 situados	 en	
el	Norte	de	 la	Región	y	pertenecientes	a	
diferentes	 comarcas	 naturales	 de	 la	 Re-
gión:	Altiplano,	Vega	Alta	del	Segura,	No-
roeste,	Río	Mula,	y	Valle	de	Ricote4. 
Aunque	 cuatro	 de	 los	 municipios	 de	 la	
zona	del	proyecto	de	Ricote	–Cieza,	Yecla,	
Caravaca	 de	 la	 Cruz	 y	 Jumilla–	 superan	
















Gráfico 1. Los proyectos de Transición a la TDT























La situación ante el apagón analógico en 
los hogares del proyecto de transición de 
Ricote un año antes del apagón analógi-
co
Hogares dotados de TDT
Un	 año	 antes	 de	 la	 fecha	 prevista	 para	
la	 ejecución	 del	 apagón	 analógico,	 el	
volumen	de	 hogares	 dotados	 de	 TDT	 en	
la	 zona	 de	 Transición	 de	 Ricote	 era	 del	
38,4%5.	 Los	 principales	 motivos	 por	 los	
cuales	se	había	migrado	a	la	TDT	en	algo	
más	de	la	mitad	de	esos	hogares	era,	de	
un	 lado,	 la	 posibilidad	de	 acceder	 a	una	
























dificador	 integrado.	 Curiosamente,	 hay	








Tabla 1: Población de los municipios del Proyec-
to de Transición de Ricote
7
Hogares que no disponen de TDT 
Si	bien	un	38,4%	de	los	ciudadanos	de	la	
zona	de	Transición	de	Ricote	ya	disponía	
de	 TDT,	 quizá	 podía	 preocupar	 que,	 un	
año	 antes	 del	 apagón	 analógico,	 en	 ese	




todas	 las	 viviendas	 desprovistas	 de	 TDT	
se	 encontraban	 en	 la	 misma	 situación.	
Más	 de	 la	 mitad	 de	 ellas,	 un	 58,2%	 no	
tenía	TDT	pero	sí	contaba	con	un	servicio	
de	televisión	de	pago.	De	manera	que	el	
apagón	 analógico	 no	 repercutiría	 sobre	
esa	población	sin	TDT.	Sí	se	vería	afectado	
un	41,8%	de	quienes	no	tenían	ni	televi-
sión	digital	 terrestre	 ni	 otra	 forma	alter-
nativa	de	 televisión.	Este	colectivo	debía	
reaccionar	antes	del	30	de	junio	de	2009	





el	 25.8%	 del	 conjunto	 de	 los	 vecinos	 de	
la	 zona	de	 Transición	de	Ricote.	Al	 estu-
diar	 las	 condiciones	 de	 adaptación	 de	
estos	hogares	se	descubrió	que	si	bien	se	
registraban	 factores	 positivos,	 también	
los	 había	 negativos.	 Por	 una	 parte,	 se	
detectó	que	en	 sólo	uno	de	cada	cuatro	
hogares	 sin	 TDT	 sería	 preciso	 adaptar	 la	
infraestructura	 de	 telecomunicaciones	 y	
que,	además,	una	amplia	mayoría	de	 los	
























sidad	 de	 hacer	 la	 transición	 a	 la	 televi-
sión	digital	 terrestre,	e	 incluso	un	37,2%	












así	 como	 describir	 el	 proceso	 de	migra-

























•	Detectar	 el	 segmento	 de	 hogares	 des-
provistos	de	TDT	y	descubrir	los	motivos	




Para	 la	 elaboración	 de	 este	 estudio	 ha	
sido	 necesario	 utilizar	 dos	metodologías	
diferentes:	 la	 visita	 a	 comercios	de	elec-
trodomésticos	y	el	sondeo	de	opinión.
A. VISITA A COMERCIOS
La	 muestra	 de	 establecimientos1 es no 
probabilística	con	carácter	estratégico.
Muestra
Para	 la	 configuración	 de	 la	 muestra	 se	
han	 considerado	 cuatro	 criterios:	 la	 per-
tenencia	o	no	a	una	cadena	de	comercios,	
la	 condición	 o	 no	 de	 gran	 superficie,	 la	
dimensión	del	municipio	donde	está	ubi-












de	 2009,	 se	 han	 visitado	 20	 estableci-
mientos	 de	 los	 73	 registrados	 en	 los	 13	
municipios	 en	 los	 que	 se	 ha	 instalado	
algún	establecimiento	con	 las	 caracterís-


































En	 la	 encuesta,	 que	 se	 ha	 ejecutado	 en	
la	 segunda	 quincena	 de	 septiembre	 de	
2009,	 se	 ha	 entrevistado	 a	 una	muestra	
de	 625	 ciudadanos	 de	 un	 universo	 de	
178.046	 habitantes,	 lo	 que	 supone	 un	
margen	estadístico	de	error	de	+/-	4%.	
El	 universo	 objeto	 de	 estudio	 está	 cons-
tituido	 por	 las	 personas	 mayores	 de	 14	




el	 30	de	 junio	de	2009	disfrutan	del	 en-
cendido	digital.







Mula,	 el	 7,5%	 vive	 en	 Cehegín,	 el	 6,1%	
tiene	su	domicilio	en	Abarán	y	el	5,6%	se	








Gráfico 6. Distribución por municipios de las personas encuestadas.
Fuente:	elaboración	propia.
Tal	y	como	se	ha	indicado,	la	elección	de	
las	 personas	 entrevistadas	 también	 se	
ha	 efectuado	 por	 intervalos	 de	 edad.	 El	








La	 selección	 de	 la	 unidad	 muestral	 es	
aleatoria	simple	y	sólo	se	realiza	una	en-
cuesta	 por	 hogar	 a	 través	 de	 entrevista	
telefónica.	Tanto	la	entrevista	como	la	co-
dificación	de	los	datos	han	sido	realizadas	







Con	 las	 primeras	 preguntas	 (P1	 a	 P5)	 se	
reúnen	 los	 datos	 referidos	 a:	 municipio,	





caba	 información	 sobre	 la	 dotación	 tec-
nológica	 del	 hogar	 del	 entrevistado	 y	 si	
tiene	o	ha	tenido	televisión	de	pago	en	su	
domicilio.




dispone	 de	 información	 suficiente	 para	
instalar	 la	 televisión	 digital	 terrestre	 en	
cualquier	momento,	se	averiguan	los	mo-








las	 preguntas	 P16	 a	 P38.	De	este	modo,	
se	han	obtenido	datos	de:	 conocimiento	
(apagón),	 información	 (adaptación	 de	
la	 antena),	 problemas	 con	 la	 adaptación	
(antena,	 descodificador,	 recepción	 de	 la	
señal),	 persona	 que	 se	 ha	 encargado	 de	
















a	 cada	uno	de	 los	 625	hogares	 seleccio-
nados.	La	información	recogida	se	ha	gra-
bado	en	 soporte	 informático	 con	el	pro-
grama	 CATI	 (Computer-Aided	 Telephone	
Interviewing).	 La	 validación	 y	 análisis	 de	
consistencia	de	los	datos	se	ha	tratado	a	
través	del	programa	BARBRO.








dio	“Efectos	de	 la	adaptación	a	 la	 televi-
sión	digital	terrestre:	Ricote	2009”.
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1. Contexto de la adaptación de los ho-











analizan	 las	 distintas	 políticas	 regionales	






2. Estudio del proceso de migración a la 
TDT de los hogares del Proyecto de Tran-
sición de Ricote.
El	 segundo	 capítulo	 de	 este	 trabajo	 se	
centra	 en	 el	 estudio	 de	 los	 hogares	 del	




















de	 TDT,	 el	 coste	 económico	 y	 el	 tipo	 de	
descodificador	 del	 televisor	 principal,	 en-
tre otros. 









para	 reflexionar	 sobre	 la	 valoración	 que	
realiza	el	ciudadano	del	proceso	de	cambio	
tecnológico.
3 – Hogares pendientes de la migración en 
el Proyecto de Transición de Ricote.
La	 situación	 de	 los	 hogares	 que	 aún	 no	
están	dotados	de	TDT	centra	el	tercer	ca-
pítulo	de	esta	investigación.		De	estos	ho-
gares	 ha	 interesado	 conocer	 los	 motivos	
por	los	que	no	disponen	de	TDT,	si	pueden	
acceder	a	la	TDT	de	manera	alternativa,	y	





Contexto de la adaptación de los 
hogares a la TDT en la zona del 
Proyecto de Transición de Ricote
1.1. El mercado de receptores e 
instaladores de TDT




ubicado	 en	 un	 inmueble	 construido	 con	













El	 comercio	 de	 electrodomésticos	 es	 el	
establecimiento	más	 habitual	 al	 que	 los	
ciudadanos	 recurren	 para	 realizar	 una	







a	 la	TDT	de	 los	ciudadanos	en	 la	Región	de	Murcia.	Análisis	del	
mercado	de	descodificadores	de	TDT,	del	sector	de	instaladores	
de	infraestructuras	de	telecomunicaciones	y	del	sistema	de	ayu-
das	 a	 la	migración	 en	 los	municipios	murcianos	 (mayo-octubre	




trónicos,	 etc…–.	 Pero	 el	 acceso	 a	 un	 re-
ceptor	de	TDT	es	posible	también	a	través	
de	 otras	 vías.	 La	 compra	 electrónica	 de	
estos	equipos	suele	ser	frecuente	ya	que	
se	 han	 desarrollado	 comercios	 a	 través	
de	Internet	que	distribuyen	receptores.	Y,	
por	otro	lado,	la	entrega	de	equipos	se	ha	




consumidor	 puede	 acceder	 de	múltiples	
formas	 a	 un	 equipo	 sintonizador,	 para	
abordar	 la	 descripción	 del	 mercado	 de	
receptores	de	TDT	en	 los	municipios	del	
Proyecto	 de	 Transición	 de	 Ricote,	 se	 to-










nueva	 del	 Segura,	 unos	municipios	 cuya	
población	 oscila	 en	 una	 horquilla	 entre	
los	 626	 y	 los	 6.119	habitantes.	 Entre	 los	
ciudadanos	 de	 estas	 localidades	 los	 hay	
que	 han	 optado	 por	 acudir	 a	 comercios	
alternativos	 –ferreterías,	 tiendas	 de	 co-
mestibles,	bazares,	“todo	a	cien”…–	don-
de	en	ocasiones	se	distribuye	este	tipo	de	
receptor.	 Otros	 se	 han	 desplazado	 a	 los	































































tablecimientos.	 En	 ellos	 se	 ha	 recogido	




Modalidades de receptores en los co-








analógico/digital-	 y,	 de	 otro,	 receptores	
integrados	 -los	 sintonizadores,	 en	 este	
caso,	están	incorporados	en	el	televisor-.	
Entre	 los	 primeros	 –los	 externos–	 hay	
que	 diferenciar	 tres	 configuraciones:	 la	
del	 receptor	 básico	 -da	 acceso	 al	 usua-
rio	 a	 los	 canales	 de	 televisión,	 radio	 y	 a	
determinados	 servicios-;	 la	 del	 receptor	
combo	-combina	el	descodificador	básico	
con	otro	equipo	accesorio	como	lector	o	
grabador	de	DVD,	disco	duro,	 y	otros	 -	 ;	





El	 número	 de	 receptores	 externos	 a	 la	
venta	 registrado	 en	 los	 20	 comercios	 vi-
sitados	en	la	zona	de	Transición	de	Ricote	
es	de	88.		De	manera	que,	esa	es	la	cifra	






















































muestra	 de	 comercios.	 Del	 conjunto	 de	
sintonizadores	 externos	 ofrecidos	 en	 es-
tos	 establecimientos	 85	 de	 ellos,	 lo	 que	

















tos	 tratados	 en	 la	 zona	de	 Transición	de	
Ricote	 oscilan	 en	 mayo	 de	 2009	 entre	
los	24,90	y	 los	99,00	€.	 	 En	 cuanto	a	 las	
marcas,	 se	han	 localizado	 sintonizadores	
básicos	de	31	fabricantes2 diferentes. Las 
firmas	más	representativas	por	su	presen-


















































































La	 adaptación	 de	 las	 infraestructuras	 de	
telecomunicaciones	 para	 recibir	 la	 señal	
de	 televisión	digital	 terrestre	es	esencial	
en,	 al	 menos,	 dos	 situaciones:	 la	 de	 los	
hogares	ubicados	en	edificios	construidos	
con	anterioridad	a	1998;	y	la	de	aquellos	





sas	 instaladoras	 de	 telecomunicaciones,	
por	 la	dimensión	de	alguna	de	 las	 locali-
dades,	en	6		de	las	18	poblaciones	-	Albu-
deite,	Campos	del	Río,	Ojós,	Pliego,	Ricote	











telecomunicaciones	 por	 parte	 del	 usua-
rio.		(Ver	anexo	5).
1.2. Las políticas de apoyo a la im-
plantación de la TDT
1.2.1.	 Las	 acciones	 de	 la	 Comu-











a	 la	 realización	 de	 acciones	 relativas	 “a	
la	 extensión	 de	 las	 señales	 de	 televisión	






















































digital	 terrestre	 en	 toda	 la	 región;	 a	 la	
adaptación	de	las	instalaciones	para	la	re-
cepción	de	las	mismas,	y	a	 la	promoción	





que	 han	 oscilado	 entre	 los	 15.000	 y	 los	







su	 término	municipal,	 dotación	 de	 equi-
pamiento	 de	 TDT,	 así	 como	 conciencia-
ción	ciudadana.	
En	todos	los	ayuntamientos	de	la	zona	de	
Transición	 de	 Ricote	 se	 ha	 desarrollado	
alguna tarea de divulgación de la infor-
mación sobre la TDT.	 En	 la	 mayoría	 de	
ellos	 se	han	programado	charlas,	 se	han	
distribuido	carteles,	documentos,	y	se	ha	
difundido	 publicidad,	 etc…,	 e	 incluso	 en	
algunos	municipios4	se	ha	destinado	parte	
de	la	subvención,	que	oscila	entre	1.000	y	
5.000	euros,	 al	 desarrollo	de	un	 servicio	
gratuito	de	diagnóstico	de	 las	 instalacio-
nes	de	 la	TDT	en	 los	hogares5. En deter-
minados	 casos,	 han	 sido	 los	 consistorios	























Otra	de	 las	acciones	en	 la	que	 todos	 los	
ayuntamientos	han	coincidido	ha sido la 
adquisición de equipamiento de TDT,	
cuyo	coste	no	ha	superado	los	5.000	eu-
ros	 –	 con	 la	 excepción	 de	 Cieza	 que	 ha	
empleado	 105.000	 euros	 de	 la	 subven-
ción-.	
No	 todos	 los	ayuntamientos,	por	el	 con-
trario,	han	tenido	que	intervenir	en	la	ex-
tensión de la señal de TDT.	No	ha	sido	ne-
cesario	en		8	de	ellos	-Albudeite,	Blanca,	
Calasparra,	 Campos	 del	 Río,	Mula,	 Ojós,	
Ricote,	Ulea	ni	Villanueva	del	Segura-.	En	
el	resto	sí	ha	sido	preciso	instalar	nuevos	






a	 90.000	 euros,	 e	 incluso	 en	 Moratalla,	











































































































mayor	parte	de	 los	casos,	 la	 solicitud	de	
receptor	elevada	a	 la	Delegación	del	Mi-
nisterio	de	Industria,	Turismo	y	Comercio	
ha	 sido	 tramitada	 a	 través	 del	 departa-



















El	 primer	 indicador	 que	 se	 necesita	 co-
nocer	 para	 medir	 el	 grado	 de	 dotación	
tecnológica	en	el	hogar	es	el	número	de	
televisores	que	el	ciudadano	tiene	 insta-
lado	 en	 su	 domicilio.	 En	 septiembre	 de	
2009,	 casi	el	80%	de	 la	población	de	 los	
Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	la	página	www.tdtrm.es.




























































Gráfico 1.4 Receptores del Plan de apoyo a colectivos con riesgos distribuidos por municipios (31 julio 
2009)
Fuente:	elaboración	propia.






















































El	 siguiente	 indicador	 que	 mide	 la	 do-
tación	 tecnológica	 es	 el	 tipo	 de	 pantalla	
del	receptor	de	televisión,	por	 lo	que	en	
esta	 investigación	ha	 interesado	conocer	
si	 el	 televisor	 principal	 del	 hogar	 de	 los	
encuestados	en	la	zona	de	Ricote	es	o	no	
de	pantalla	plana.	Tres	meses	después	del	





le	ha	preguntado	 si,	 además,	 su	aparato	
de	televisión	cuenta	con	la	tecnología	de	
Alta	Definición	 (HD).	 El	 17%	ha	 indicado	
que	 su	 televisión	 de	 pantalla	 plana	 tie-
ne	HD	Ready.	 El	 1,9%	ha	 informado	que	












Muestra: 625 personas encuestadas
Sí
NS/NC





Muestra: 625 personas encuestadas
Full HD
No sabe tipo
Gráfico 1.6 La modalidad de la pantalla




































































Gráfico 1.8 La televisión de pago en el hogar
Fuente:	elaboración	propia.
Muestra:	625	encuestados
1.3.4.	 Los	 servicios	 de	 televisión	
de	pago	contratados
Del	 conjunto	 de	 encuestados	 con	 expe-
riencia	 en	 televisión	 de	 pago	 en	 la	 zona	
de	 transición	 de	 Ricote	 (389	 ciudadanos	
entrevistados),	el	61,1%	ha	optado	por		la	
televisión	local	por	cable	de	su	localidad.	




















































































Gráfico 1.10 La televisión de pago en el hogar
Fuente:	elaboración	propia.
1.3.6.	Los	hogares	dotados	con	TDT
Del	 conjunto	 de	 encuestados	 en	 la	 zona	




























































Gráfico 1.11 Los hogares dotados con TDT
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Estudio del proceso de migra-
ción a la TDT de los hogares del 
Proyecto de Transición de Ricote






gares	 de	 la	 zona	 de	 Ricote	 es	 un	 factor	




sar	 de	 la	 televisión	 analógica	 a	 la	 digital	
terrestre	 le	 ha	 llegado	 sin	 necesidad	 de	
buscarla.	 Sin	 embargo,	 se	 observa	 que	
un	 13,9%	 de	 los	 ciudadanos	 entrevista-
dos	que	 ya	disponía	 de	 TDT,	 en	 la	 fecha	
de	realización	del	estudio,	ha	tenido	que	
preocuparse	 por	 pedir	 información	 para	





















































2.1.2.	 El	 conocimiento	 sobre	 el	
apagón	analógico
El	 apagón	analógico	no	ha	 sido	una	 sor-
presa	para	 los	 ciudadanos	de	 la	 zona	de	
transición	 de	 Ricote.	 La	 mayoría	 de	 los	
encuestados	que	dispone	de	TDT	en	sep-
tiembre	de	2009	 conocía	 con	 antelación	
la	 fecha	 del	 apagón	 analógico	 –más	 de	




de	que	 tuviera	 lugar	 -finales	de	 junio	de	
2009-.	 El	 10,6%	 tomó	 conciencia	 de	 la	





Gráfico 2.2 El conocimiento sobre el apagón analógico
2.1.3.	Las	vías	de	información	so-
bre	la	TDT
Son	 diversas	 las	 vías	 por	 las	 que	 se	 ha	
difundido	 la	 información	 sobre	 la	 TDT.	




83,5%	 de	 los	 ciudadanos	 de	 Ricote	 que	
tienen	 TDT	 tres	meses	 después	 del	 apa-
gón	analógico	en	la	zona.		A	gran	distan-
cia,	 se	 encuentra	 el	 medio	 radiofónico.	
El	 22,4%	 de	 los	 entrevistados	 indican	 la	
radio	 como	 vía	 de	 información,	 el	 16%	

























































Gráfico 2.3 Las vías de información sobre la TDT
Las	cartas,	 los	 rótulos	 informativos	en	el	











Para	 poder	 valorar	 el	 esfuerzo	 que	 la	
adaptación	a	la	TDT	genera	a	una	familia,	
es	 preciso	 explicar	 que	 el	 acceso	 a	 esta	
tecnología	 no	 supone	 generalmente	 un	














habitual	 en	 una	 vivienda	 unifamiliar,	 o	

























































Gráfico 2.4 Las condiciones de la vivienda
2.2.2.	 La	 información	 sobre	 la	
adaptación	de	la	antena
Tal	 y	 como	 se	 ha	 indicado,	 la	 modifica-
ción	de	telecomunicaciones	de	 la	vivien-
da	 afecta	 a	 las	 antenas	 de	 los	 edificios	









se	 halla	 en	 esta	 situación	 ha	 contestado	
que	se	ha	dado	cuenta	de	que	tenía	que	
acondicionar	 la	 antena	 de	 su	 vivienda	


































































2.2.3.	 La	 ejecución	 de	 la	 adapta-
ción	de	la	antena
El	usuario	de	una	vivienda,	en	 la	que	 se	
necesita	 modificar	 la	 infraestructura	 de	
telecomunicaciones	 para	 recibir	 correc-
tamente	 la	 señal	de	TDT,	puede	 solicitar	
este	 servicio	 a	 una	 empresa	 de	 teleco-
municaciones.	 En	 la	 fecha	de	 realización	
de	esta	 investigación,	esta	opción	 la	han	






















Ricote,	 dos	 de	 cada	 diez	 entrevistados	
(20,2%),	 que	 han	 necesitado	 adecuar	 la	
antena	de	su	vivienda,	aseguran	que	han	
desembolsado	 100	 euros	 o	 incluso	 más	
en	 esta	 tarea.	 El	 8,8%	 (10	 entrevistados	








de	 los	 habitantes	 le	 ha	 salido	 gratis	 la	
Fuente:	elaboración	propia.


























































zona	 de	Ricote,	 no	 ha	 tenido	 problemas	


















Gráfico 2.8 El grado de dificultad de la adaptación



















































Gráfico 2.9 La fecha de instalación de la TDT en el hogar




De	 las	personas	que	ya	 tenían	TDT	en	 la	
zona	 de	 Ricote	 en	 septiembre	 de	 2009	
(67,8%	 –424	 habitantes	 de	 los	 625	 en-
cuestados–),	 el	 36,1%	 (153	 ciudadanos)	
disponía	de	 la	 televisión	digital	 terrestre	







el	 encendido	digital.	 El	 17,2%	 (73	 ciuda-
danos)	 esperó	 prácticamente	 al	 último	




2.3.2.	 Los	 televisores	 dotados	 de	
TDT
Además	 de	 la	 adecuación	 de	 la	 antena	
de	 la	 vivienda	 en	 aquellos	 domicilios	










con	 descodificador	 interno	o	 externo	 en	
dos	televisores	de	su	domicilio	y	el	25,5%	
afirma	acceder	a	la	TDT	en	tres	o	en	más	
























































da.	 En	 este	 sentido,	 tres	meses	 después	
del	 apagón	analógico	 el	 37%	de	 los	 par-
ticipantes	 en	 esta	 investigación	 con	 TDT	
ha	 confirmado	 que	 el	 receptor	 principal	
de	televisión	de	su	domicilio	lleva	integra-
do	un	descodificador	de	TDT.	Casi	seis	de	
cada	 diez	 personas	 (59,9%)	 han	 optado	
por	instalar	un	descodificador	externo	en	
el	televisor	principal	de	su	domicilio.	Y	el	
























































cado	ofrecen	 a	 los	 clientes	 otras	 funcio-
nes	adicionales.	 En	esta	 investigación	ha	
interesado	 conocer	 qué	 tipo	 de	 equipo	
tecnológico	 ha	 incorporado	 al	 televisor	
principal	 de	 su	 domicilio	 el	 ciudadano	
de	 la	zona	de	Ricote	con	TDT.	Del	65,8%	




ve	 también	 para	 leer	 DVD.	 El	 16,5%	 (68	
















ciudadano	 como	 motor	 del	 cambio	 tec-





































































Gráfico 2.13 La persona encargada de introducir el cambio tecnológico
Gráfico 2.14 Asesoramiento a la persona encargada de introducir el cambio tecnológico
Más	 de	 seis	 de	 cada	 diez	 ciudadanos	
que	 tienen	 TDT	 en	 septiembre	 de	 2009	
(63,2%)	confirman	que	no	han	necesitado	



























































el	 descodificador	 en	 el	 hogar	 en	 la	 zona	
de	Ricote,	se	ha	detectado	que	de	mane-
ra	 general	 son	 los	 padres	 de	 familia	 los	






hijos	 del	 hogar	 los	 encargados	 de	 llevar	

















Gráfico 2.15 La persona encargada de instalar el descodificador






















































La	 denominada	 transición	 digital,	 es	 de-
cir,	 el	 paso	 de	 la	 televisión	 tradicional	 a	
la	televisión	digital	terrestre	ha	supuesto	
un	 desembolso	 económico	 para	 las	 fa-














Atendiendo,	 por	 tanto,	 a	 estas	 especifi-
cidades,	 el	 32,8%	 de	 los	 ciudadanos	 del	
Proyecto	de	Transición	de	Ricote	(139	de	
los	 424	 encuestados	 que	 ya	 tienen	 TDT	
en	 su	domicilio)	 afirma	que	 se	ha	gasta-
do	menos	de	50	euros	en	 la	 adquisición	
de	 un	 descodificador	 externo.	 El	 21,7%	
(92	personas)	ha	pagado	entre	50	y	100	
euros	 por	 un	 descodificador	 de	 TDT.	 El	



























































2.3.6.	 El	 coste	 económico	 del	 te-
levisor	 con	 descodificador	
integrado instalado en el 
salón	
Del	 mismo	 modo,	 es	 necesario	 conocer	
con	esta	 investigación	el	número	de	ciu-











ha	 gastado	 una	 cantidad	 importante	 en	
el	nuevo	equipo	de	 televisión.	Estos	ciu-





de	Ricote	 (32	 ciudadanos).	 Sin	embargo,	
el	7,8%	(33	familias)	ha	gastado	una	can-
tidad	 de	 dinero	 más	 módica	 que	 oscila	
entre	los	500	y	los	700	euros.	Sólo	el	3,5%	










de	 aparatos	 descodificadores	 de	 TDT	 a	
las	 familias.	 Del	 conjunto	 de	 entrevista-
dos	 de	 la	 zona	 de	 Ricote	 que	 ya	 tenían	
TDT	en	septiembre	de	2009	 (424,	de	 los	
625	 entrevistados),	 un	 porcentaje	 muy	
elevado	no	ha	pedido	ayuda	para	migrar	
a	la	televisión	digital	terrestre	y	tampoco	




























































Gráfico 2.19 La solicitud de ayuda  para la migración a la TDT
2.4. El espectador ante la TDT
2.4.1.	Los	canales	de	TDT	que	re-
cibe
En	 esta	 investigación	 ha	 interesado	 ave-
riguar	el	grado	de	satisfacción	del	ciuda-
dano	con	respecto	a	 la	nueva	tecnología	
audiovisual.	 De	 este	 modo,	 la	 primera	







































































Tal	 y	 como	 ha	 quedado	 especificado	 en	
este	estudio,	la	tecnología	digital	terrestre	





























en	 septiembre	de	2009,	 se	 advierte	que	
los	hombres	 (69%)	aprecian	más	que	 las	




los	 nuevos	 contenidos	 de	 la	 TDT	 como	
interesantes.	Así	lo	expone	el	47%	de	mu-
jeres	frente	al	42%	de	los	hombres.	Para	






manifestado	 su	 interés	 por	 ellas.	 Existe	
un	elevado	porcentaje	de	hombres	(40%)	
que	 no	 advierte	 ventajas	 en	 las	 nuevas	
opciones	 de	 la	 TDT.	 Las	mujeres	 que	 no	
consideran	que	 la	 TDT	aporte	beneficios	


































































el	 4,5%	 (19	 ciudadanos)	 manifiesta	 que	
le	 ha	 resultado	mucho	más	 complejo	 el	
uso	de	la	TDT	que	el	de	la	televisión	por	
ondas.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Hombres
Mejor calidad

















Muestra: 424 personas encuestadas
Mujeres
Fuente:	elaboración	propia.
Gráfico 2.22 Los beneficios de la TDT
Fuente:	elaboración	propia.





















































la	 televisión	 digital	 terrestre.	 El	 87%	 del	





detectado	 cierta	 dificultad	 en	 el	manejo	
de	 la	 TDT	 y	 la	 consideran	 un	 poco	 más	


















Muestra: 424 personas encuestadas
Mujeres
Fuente:	elaboración	propia.
Gráfico 2.24 El manejo de la TDT
2.4.4.	Los	usos	de	la	TDT
A	 través	 del	 mando	 a	 distancia	 del	 re-
ceptor	 de	 televisión	 con	 TDT	 o	 del	 des-
codificador	externo,	el	ciudadano	puede,	
además	 de	 cambiar	 de	 canal,	 consultar	
la	 programación,	 escuchar	 la	 radio	 y	 ju-
gar,	entre	otros	usos.	En	este	sentido,	el	
mando	 de	 la	 TDT	 es	 utilizado	 principal-





con	 el	 fin	 de	 realizar	 consultas	 sobre	 la	
programación	 (42,2%	–179	habitantes–),	
o	para	escuchar	la	radio	(15,3%	–65	entre-





















































El	 98%	 de	 las	 mujeres	 y	 el	 95%	 de	 los	
hombres	 utilizan	 el	 mando	 a	 distancia	







ner	 la	 radio	 (16%	de	hombres	 y	 15%	de	
mujeres),	jugar	(4%	hombres	y	3%	muje-
res).






















Gráfico 2.26 Los usos de la TDT

















































2.4.5.	 El	 conocimiento	 sobre	 la	
TDT	de	pago
La	TDT	de	pago	es	una	nueva	oferta	audio-







a	 través	 de	 la	 tecnología	 digital	 terres-



















Gráfico 2.27 El conocimiento sobre la TDT de pago
2.5. La valoración del proceso de 
cambio tecnológico
Todos	 los	procesos	de	cambio	 tecnológi-
co,	 que	 suponen	una	 adaptación	masiva	
de	 la	 población,	 deben	 ser	 valorados	 a	
través	 de	 la	 sensación	 del	 ciudadano,	
considerado	como	verdadero	protagonis-
ta	 de	 la	 transformación	 tecnológica.	 Por	
lo	 tanto,	esta	 investigación	ha	medido	 la	
“impresión”	del	habitante	del	Proyecto	de	




ha	 sido	 la	 siguiente:	 ¿Tiene	 la	 impresión	
de	 haber	 tenido	 información	 suficiente	
para	 pasar	 a	 la	 TDT	 sin	 problemas?	 Casi	




consideran	 haber	 adquirido	 suficiente	
información	 para	 la	 migración	 digital.	 El	




















































Gráfico 2.28 La valoración del proceso de cambio tecnológico
sensación	 y	 no	 se	 ha	 sentido	bien	 infor-




nido	 suficiente	 información	 para	 pasar	
a	 la	 TDT.	 Sólo	 el	 14%	del	 colectivo	mas-
culino	 no	 ha	 conseguido	 la	 información	
necesaria	 sobre	 la	migración	 digital.	 Las	
mujeres	tienen	una	impresión	ligeramen-
te	 diferente	 sobre	 esta	 cuestión.	 El	 76%	
















Muestra: 424 personas encuestadas
Mujeres
Fuente:	elaboración	propia.
Gráfico 2.29 La valoración del proceso de cambio tecnológico
Muestra:	424	encuestados	que	tienen	TDT
48
Hogares pendientes de la migra-
ción en el Proyecto de Transición 
de Ricote






















Gráfico 3.1 Los motivos por los que no dispone de TDT
























































Gráfico 3.2 El acceso a la TDT alternativa
Gráfico 3.3 La intención de instalar la TDT
Fuente:	elaboración	propia.
Fuente:	elaboración	propia.
3.3. La predisposición al cambio
3.3.1.	 La	 intención	 de	 instalar	 la	
TDT
En	 la	 fecha	de	 realización	de	 esta	 inves-























































En	 este	 estudio	 es	 necesario	 también	
medir	 si	 el	 ciudadano,	que	aún	no	tiene	
televisión	digital	 terrestre	en	septiembre	
de	2009,	cree	disponer	de	la	información	
necesaria	 para	 proceder	 a	 la	 adaptación	
tecnológica	 de	 su	 hogar.	 El	 68,2%	 (137	




digital.	 El	 24,4%	dice	 no	 disponer	 de	 in-
formación	 suficiente,	 por	 lo	 que	 existen	
49	ciudadanos	de	 los	201	de	 la	zona	del	
Proyecto	de	Transición	de	Ricote	sin	TDT	
que	 no	 cuentan	 con	 la	 debida	 informa-
ción	para	proceder	al	cambio	tecnológico.	
El	 7,5%	 (15	 entrevistados)	 no	 sabe	 o	 no	
contesta.
Gráfico 3.4 La dotación de información necesaria
Fuente:	elaboración	propia.
Muestra:	201	encuestados	que	no	tienen	TDT













tar	 con	 información	 suficiente.	 Y	un	alto	























































Gráfico 3.5 La dotación de información necesaria
52
•	Las	 políticas	 de	 implantación	 de	 la	 te-
levisión	 digital	 terrestre	 ejercidas	 en	
la	 zona	 de	 Transición	 de	 Ricote	 se	 han	
orientado	esencialmente	a	la	extensión	






no	 se	 ha	 producido	 por	 igual	 para	 los	
ciudadanos	 de	 todos	 los	municipios	 ya	
que,	 si	 bien	 en	 algunas	 localidades	 se	
registra	un	elevado	número	de	estable-











•	En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 dotación	 tec-
nológica	en	materia	de	televisión	en	los	







•	Por	 otra	 parte,	 la	 televisión	 de	 pago	
mantiene	 su	 fuerte	 presencia	 en	 esta	
área	 a	 pesar	 de	 la	 implantación	 de	 la	
TDT.	En		la	vivienda	de	más	de	la	mitad	
de	 los	 entrevistados	 se	 accede	 a	 la	 te-










•	Casi	 la	 totalidad	de	 la	población	entre-
vistada	 que	 aún	 estaba	 pendiente	 de	
realizar	la	transición	argumenta	que	no	
lo	 ha	 hecho	 porque	 dispone	 de	 televi-
sión	de	pago	o	bien	porque	accede	a	los	





de	 Transición	 de	 Ricote	 que	 estaban	
adaptados	 a	 la	 TDT	 en	 septiembre	 de	
2009,		la	familia	también	tiene	contrata-
do	algún	servicio	de	televisión	de	pago.
•	La	 infraestructura	 de	 telecomunicacio-





ha	 evitado	 el	 desembolso	 económico	
correspondiente.	
•	La	 adecuación	 de	 la	 infraestructura	 de	
telecomunicaciones	de	los	hogares	que	





tran	 los	 operadores	 de	 televisión	 por	
cable	de	la	localidad.	
•	En	dos	de	 cada	 tres	 viviendas	 con	TDT	










•	La	 persona	 que	 ha	 liderado	 el	 proceso	
de	adaptación	a	la	TDT	en	las	viviendas	



























nidos	 que	 han	 recibido	 por	 diferentes	
vías	entre	 las	que	destaca	 la	televisión,	





























































































































































































































































































34 CIEZA 8275 TELE	RED,	S.A. B30126262 C/	ELLO,	Nº	4	-	1º	C 30530 968453492
















































































































































































B30412241 C/	SAN	ISIDRO,	29 30510 968790841
59
Nº LOCALIDAD Nº REG NOMBRE CIF TELÉFONO
1 ABARÁN 3103 ELECTRYDESA,S.L B30117410 968770108
2 BULLAS 7149 ELECTRICIDAD	JIMFER,S.L. B30437727 968652144
3 CARAVACA 4163 ELECTRODOMÉSTICOS	MORENILLA,	S.L. B30339758 968707708
4 JUMILLA 8168 FULGENCIO	CARRILLO	ÁLVAREZ 22332135D 968780961
5 JUMILLA	 3288 TELECABLE	JUMILLA,S.L. B30300644 968782817
6 MORATALLA 6852 ANGEL	MIRANDA	LOZANO 52812553E 968706103
7 YECLA 847 ELECTRICIDAD	ALTA	Y	BAJA	TENSIÓN,S.L. B30508436 968791184
8 YECLA 3131 ANTONIO	RAMÓN	CANDELA	PALAO 29068190P 968791123
9 YECLA 5054 SANTIAGO	CASTILLO	GUIRAO 27425598F 968796631







































































































































Ingeniero	 Técnico	 de	 Telecomunicación	 en	 colaboración	 con	
Omartel	 Telecomunicaciones,	 S.L.	 (Contratados	 por	 el	 Centro	
Tecnológico	del	Mármol)
Pliego










































De 15 a 34 años 228	 36,5	
De 35 a 54 años 209	 33,4	
55	y	más	años	 188	 30,1	
Número	de	televisores	en	el	hogar
625 100,0	
Uno	 125 20,0	
Dos 260	 41,6	
Tres	y	más	 238	 38,1	
No	contesta	 2 0,3	
La	modalidad	de	la	pantalla
625 100,0	
No	 382	 61,1	
Sí,	es	de	alta	definición	HD	Ready	 106	 17,0	
Sí,	es	de	alta	definición	HD	1080P	 12 1,9	
Sí,	pero	no	sabe	especificar	tipo	 123 19,7	
NS/NC	 2 0,3	
Tablas
63
Frecuencias Porcentajes
Respuestas
La	televisión	de	pago	en	el	hogar
625 100,0	
No,	nunca	he	tenido	 231 37,0	
No,	porque	me	he	dado	de	baja	 51 8,2	
Sí,	tengo	televisión	de	pago	 338	 54,1	
NS/NC	 5 0,8	
Los	servicios	de	televisión	de	pago	contratados
389	 98,7	
ONO	 48	 12,3	
Televisión	local	por	cable	(videocomunitario)	 273 70,2	
Digital	Plus	 35 9,0	
Canal	Plus	 17 4,4	
Imagenio	 15 3,9	
Orange	 0	 0,0	
NS/NC	 1 0,3	
La	televisión	de	pago	en	el	hogar
51 12,9	
Porque	era	un	gasto	excesivo	 26 51,0	
Porque	no	nos	interesaba	la	oferta	de	canales	 13 25,5	
Porque	instalamos	la	TDT	 11 21,6	
NS/NC	 1 2,0	
Los	hogares	dotados	con	TDT
625 100,0	
Si 424 67,8	
No	 201	 32,2	
La	obtención	de	información
424 100,0	
Me	ha	llegado	 355 83,7	
La	he	buscado	 59	 13,9	
NS/NC	 10	 2,4	
El	conocimiento	sobre	el	apagón	analógico
424 100,0	
Más	de	6	meses	antes	 262 61,8	
Entre	6	meses	y	3	meses	antes	 66 15,6	
Entre	3	meses	y	1	mes	antes	 45 10,6	
Menos	de	1	mes	antes	 22 5,2	
NS/NC	 29	 6,8	
64
Frecuencias Porcentajes
Respuestas
Las	vías	de	información	sobre	la	TDT
424 100,0	
La	televisión	dejó	de	tener	imagen	 5 1,2	
En	mi	televisor	apareció	un	rótulo	informativo	 6 1,4	
A	través	de	la	televisión	 354 83,5	
A	través	de	la	radio	 95	 22,4	
A	través	del	periódico	 68	 16,0	
En	una	reunión	de	la	comunidad	de	propietarios	 3 0,7	
Por	familiares	o	amigos	 62 14,6	
En	el	mercadillo	del	pueblo	 0	 0,0	
Asistí	a	unas	charlas	 0	 0,0	
Visité	un	stand	 0	 0,0	
Los	carteles	de	los	Autobuses	 1 0,2	
Accedí	a	unas	páginas	web
de	información	sobre	TDT	
9	 2,1	
Me	llegó	un	folleto	 43 10,1	
Me	llegó	una	carta	 4 0,9	
Me	vistió	un	instalador	de	telecomunicaciones	 2 0,5	
Me	informó	el	personal	del	ayuntamiento	 19	 4,5	
Lo	escuché	por	la	megafonía	del	coche	 1 0,2	
NS/NC	 2 0,5	
Las	condiciones	de	la	vivienda
424 100,0	
Si 114 26,9	
No	 287	 67,7	
No	lo	sé	 23 5,4	
La	información	sobre	la	adaptación	de	la	antena
114 100,0	
Porque	instalé	mi	decodificador	y	no	funcionaba	 34 29,8	
Porque	me	lo	dijeron	en	una	reunión	de	la	comunidad	de	vecinos	 28	 24,6	
Porque	consulté	a	un	instalador	 21 18,4	
Porque	me	lo	explicó	el	vendedor	donde	compré	el	decodificador	 6 5,3	
Porque	ya	estaba	informado	de	que
era	necesario	adaptar	la	antena	
18	 15,8	
NS/NC	 7 6,1	
La	ejecución	de	la	adaptación	de	la	antena
114 100,0	
Una	empresa	de	Telecomunicaciones	 76 66,7	
La	empresa	de	televisión	por
cable	de	mi	localidad	
11 9,6	
Un	amigo,	vecino,	 9	 7,9	
Yo	mismo	/	un	miembro	de	mi	hogar 8	 7,0	
No	lo	sé	 10	 8,8	
65
Frecuencias Porcentajes
Respuestas
El	coste	de	adaptación	de	la	antena
114 100,0	
Nada	 4 3,5	
1	a	25	€	 7 6,1	
26	a	50	€	 10	 8,8	
51	a	99	€	 7 6,1	
100	y	más	 23 20,2	
No	contesta	 63 55,3	
El	grado	de	dificultad	de	la	adaptación
114 100,0	
No,	no	ha	habido	ningún	problema	 92	 80,7	
Sí,	ha	habido	problemas
pero	quien	la	instaló	los	resolvió	
10	 8,8	
Sí,	ha	habido	problemas
pero	quien	la	instaló	no	los	ha	resuelto	
11 9,6	
NS/NC	 1 0,9	
La	fecha	de	instalación	de	la	TDT	en	el	hogar
424 100,0	
Desde	hace	más	de	un	año	 153 36,1	
Entre	6	meses	y	un	año	 56 13,2	
Entre	3	y	6	meses	 136 32,1	
Unas	semanas	antes	del	apagón	analógico	 73 17,2	
NS/NC	 6 1,4	
Los	televisores	dotados	de	TDT
424 100,0	
Uno	 149	 35,1	
Dos 165 38,9	
Tres	y	más	 108	 25,5	
No	contesta	 2 0,5	
Tipo	de	descodificador	instalado
424 100,0	
Sí,	es	un	televisor	con	TDT	integrado	 157 37,0	
Sí,	tiene	un	decodificador	de	TDT	 254 59,9	
No,	no	tiene	acceso	a	la	TDT	 11 2,6	
No	lo	sé	 2 0,5	
El	tipo	de	descodificador	en	el	televisor	principal
411 100,0	
Hacer	gestiones	a	través	del	televisor	 28	 6,8	
Leer	DVD	 78	 19,0	
Grabar	en	Disco	Duro	 68	 16,5	
Ver	también	televisión	por	satélite	 33 8,0	
Ver	también	televisión	por	cable	 38	 9,2	
NS/NC	 300	 73,0	
66
Frecuencias Porcentajes
Respuestas
La	persona	encargada	de	introducir	el	cambio	tecnológico
 424 100,0	
Padres	del	hogar	 324 76,4	
Hijos	del	hogar	 59	 13,9	
Familiar/amigo	que	vive	fuera	del	hogar	 26 6,1	
Lo	trajo	el	Instalador	de	telecomunicaciones	 12 2,8	
NS/NC	 3 0,7	
Asesoramiento	a	la	persona	encargada	de	introducir	el	cambio...
424 100,0	
No,	no	fue	necesario	 268	 63,2	
Sí,	lo	asesoró	un	familiar/amigo	 32 7,5	
Sí,	lo	asesoró	el	vendedor	 83	 19,6	
Sí,	lo	asesoró	un	instalador	de	Telecomunicaciones	 13 3,1	
NS/NC	 28	 6,6	
La	persona	encargada	de	instalar	el	descodificador
424 100,0
Padres	del	hogar	 184	 43,4	
Hijos	del	hogar	 69	 16,3	
Familiar/amigo	que	vive	fuera	del	hogar	 44 10,4	
Instalador	de	telecomunicaciones	 38	 9,0	
Un	técnico	de	la	tienda	 77 18,2	
NS/NC	 12 2,8	
Problemas	detectados	por	la	persona	encargada	de	instalar	el...
 424 100,0	
No	tuvo	problemas.	Lo	instaló	fácilmente	 399	 94,1	
Sí	tuvo	problemas	para	conectar	los	equipos	 4 0,9	
Sí	tuvo	problemas	para	sintonizar	los	canales	 4 0,9	
Sí	tuvo	problemas,	pero	no	sé	de	qué	tipo	 5 1,2	
NS/NC	 12 2,8	
El	coste	económico	del	descodificador	externo	instalado	en	el...
424 100,0	
Entre	0	y	50	€	 139	 32,8	
Entre	51	y	100	€	 92	 21,7	
Entre	101	y	150	€	 5 1,2	
Más	de	151	€	 2 0,5	
No	tengo	decodificador	en	la	TV	del	salón	 119	 28,1	
NS/NC	 67 15,8	
El	coste	económico	del	televisor	con	descodificador	integrado...
424 100,0	
Entre	200	y	500	€	 15 3,5	
Entre	500	y	700	€	 33 7,8	
Entre	700	y	1000	€	 45 10,6	
Más	de	1000	€	 32 7,5	
No	tengo	TV	integrado	en	el	salón	 256 60,4	
NS/NC	 43 10,1	
67
Frecuencias Porcentajes
Respuestas
La	solicitud	de	ayuda	para	la	migración	a	la	TDT
424 100,0	
Sí,	pero	no	me	la	han	concedido	 0	 0,0	
Sí,	y	me	la	han	concedido	 1 0,2	
No,	pero	pienso	pedirla	 2 0,5	
No,	no	pienso	pedirla	 414 97,6	
NS/NC	 7 1,7	
Los	canales	de	TDT	que	recibe
424 100,0	
Los	recibo	todos	 245 57,8	
No	sé	los	canales	que	hay	 113 26,7	
No	recibo	(ver	P37B)	 66 15,6	
Los	beneficios	de	la	TDT
424 100,0	
Los	canales	se	reciben	con
mejor	calidad	de	imagen	y	sonido	
273 64,4	
Hay	más	contenidos	interesantes	 189	 44,6	
Se	puede	hacer	otras	cosas	con
el	televisor	(gestiones/escuchar	la	radio)	
18	 4,2	
Ninguno	 87	 20,5	
NS/NC	 4 0,9	
El	manejo	de	la	TDT
424 100,0	
Igual 345 81,4	
Un	poco	más	complicado	 56 13,2	
Mucho	más	complicado	 19	 4,5	
NS/NC	 4 0,9	
Los	usos	de	la	TDT
424 100,0	
Para	cambiar	de	canal	de	televisión	 409	 96,5	
Para	consultar	la	guía	de	programación	de	televisión	 179	 42,2	
Para	poner	canales	de	radio	 65 15,3	
Para	jugar	 14 3,3	
NS/NC	 7 1,7	
El	conocimiento	sobre	la	TDT	de	pago
424 100,0	
Sí	 56 13,2	
No,	aunque	me	interesa	 11 2,6	
No,	pero	no	me	interesa	 125 29,5	
No	lo	sé	 232 54,7	
La	valoración	del	proceso	de	cambio	tecnológico
424 100,0	
Sí	 338	 79,7	
No	 71 16,7	
NS/NC	 15 3,5	
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Frecuencias Porcentajes
Respuestas
Los	motivos	por	los	que	no	dispone	de	TDT
201	 100,0	
Porque	tengo	televisión	de	pago	y
no	necesito	la	TDT	
130	 64,7	
Porque	puedo	ver	TDT	por	otros	medios	 53 26,4	
Porque	instalarla	supone	un	gasto	excesivo	 10	 5,0	
NS/NC	 8	 4,0	
El	acceso	a	la	TDT	alternativa
201	 100,0	
No,	no	los	veo	 28	 13,9	
Sí,	a	través	de	la	televisión	por	cable
(ONO,	TV	cable	local)	
153 76,1	
Sí,	a	través	de	la	televisiónpor	satélite
(Digital	Plus)	
5 2,5	
Sí,	a	través	de	la	televisión	por	ADSL
(Imagenio,	Jazztelia,	Orange)	
3 1,5	
Sí,	a	través	de	Internet	 1 0,5	
NS/NC	 11 5,5	
La	intención	de	instalar	la	TDT
201	 100,0	
No,	no	tengo	previsto	instalar	la	TDT	 165 82,1	
Sí,	tengo	previsto	instalarla	antes	de	3	meses	 17 8,5	
Sí,	tengo	previsto	instalarla	antes	de	6	meses	 8	 4,0	
NS/NC	 11 5,5	
La	dotación	de	información	necesaria
201	 100,0	
Si 137 68,2	
No	 49	 24,4	
NS/NC	 15 7,5	


